Sixth Texas Random Sample Egg Production Test Reports - Report No. 1. by Anonymous,
SIXTH TEXAS RANDOM SAl1PLE EGG PRODUCT!ON TEST REPORTS 
REPORT NO. 1 
R •. D. W'JIS, Director, Cr'lllege Station, Texas 
HATCHABILITY REPORT -2-
SIxTH TEXAS RANDOM SAMPLE EGG PRODUCTION TEST 
1 
ch.1959 
% Salable Dead % Salable 
No. No. % Chicks of & Chicks/ 
Eggs Infer- Fer- No. ~Jo. No. To- Fertile Weak All Eggs 
Breeder Set Tile Ti1ity D1 D2 D3 Tal Eggs Chicks Set 
AIles 334 33 90.1 2 43 45 84-.4 2 76.0 
Atwood 306 13 95.8 7 7 96.9 2 92.8 
Cherne11' s 360 20 94.4 4 24 28 90.3 5 85.3 
Colonial 360 20 94.4 1 3 45 49 83.2 8 78. 6i~ 
Colonial 289 29 90.0 1 20 21 88.8 8 79. 9~ 
Cornell 353 21 91.·2 2 8 32 42 85.1 8 77.6 
D&C 350 22 93.7 1 30 31 89.0 5 89.0 
DeKalb 353 16 95.5 1 1 22 24 91.7 4 87.5 
DeWitt" s 358 14 96.1 2 2 22 26 91.6 3 88.0 
DeVJitt's 338 23 93..2 3 31 34 87.6 5 81.7 
Eby 358 55 84.6 1 19 20 91.4 6 77.-4 
Erath 359 27 92.5 1 1 13 15 95.2 1 88.0 
Flinn 360 12 96.7 3 33 36 88.2 r:: 85.3 ./ 
Ghost1ey 360 17 95.3 1 1 23 25 92.7 88 r 3 
Golden Oak 360 32 91.1 3 37 40 86.3 5 78.6 
Grigsby 359 35 90.3 15 15 95.1 1 85.8 
HY-Line 357 17 95.2 4 7 11 96.2 2 91.6 
Ideal 360 35 90.3 1 27 28 89.8 5 81.·1 
Imperial 335 48 85 •. 7 3 6 34 43 83.6 4 71~6 
Kazmeier-
1-: Sherrill 356 14 96.1 3 10 13 95.3 3 91.6 
Kimber 358 25 93.0 4 42 46 83~5 9 77.7 
M & S 359 53 85.2 1 6 7 96.7 3 82.5 
Raymond 
McDonald 352 29 91.8 1 1 20 22 92.3 3 82.5 
Roy 
McDonald 360 27 92.5 1 2 30 33 88.9 , 4 82.2 
SWift 359 49 86.4 3 23 26 90.6 3 78.3 
3L~5 36 89.6 2 18 20 91.9 5 82.3 
360 40 88.9 2 2 35 39 86.3 5 76~7 
360 15 95.8 1 45 46 81.7 17 78.3 
359 28 92.2 1 17 18 93.7 3 86.Lp~ 
358 22 93.9 2 4 6 97.3 3 91.3 
92.1 1.0 1.7 24.5 27.1 90.2 83.0 
for these entries were delayed enroute to Test site which possibly caused 
than normal hatch. 
SIXTH TEXAS RANDOH SAI1PLE EGG PRODUCTION TEST 
College Station, Texas 
EN~RAIJT 's NAME, ADDRESS, AND TYPE OF ENrrRY 
__ -----.----,..;;;;E-n-t ... r ... -an-t-l.s--.;:...N-D.rl-~Address, and 'nne of Ent~L. _____ _ 
504'j2 Grand Ave., Des Hoines, Iowa, Ames #424, IBX 
d Hatchery, Box 86, Comanche, Texas, H & N Nick Chick, W. L. 
11'5 Hatchery, Inc., Box 368, Joaquin, Texas, Demlerchix 
poultry Farms, Pleasant Hill, Missouri, True-Line # 365, W. L. 
Poultry Farms, Box 540, Sweetwater, Texas, True~Line # 365, YI . L. 
Randombred, Cornell University, Ithaca, New York, Randombred 
Ill, Hamilton, Texas, Ideal H-3-n , W. L. 
b Agricultural Association, Inc., Sycamore, Illinois, DeKalb #1 31, IBX 
Texas Hatchery, Nacogdoches, Texas, Babcock Bessies, W. L. 
Texas Hatchery, Waxahachie, Texas, Babcock Bessies, 'Ill . L. 
s Poultry Farm, Route 1, Box 192, Carrollton, Texas, Strain X, TI . L. 
Egg Farm, Box 613, Stephenville, Texas, Erath Strain X, D. L. 
's Hatchery, Route 1, Box 207S, San Antonio, Texas, Honegger Layers, D.L t 
Poultry Farm, Anoka, IvJinnesota, Ghostley Pearl (Strain X), rI . L. 
Hatchery, Box K, DeLeon, Texas, Ideal E-3-W, V. L. 
'5 Hatchery, Box 65, Georgetown, Texas, DeKalb #101, IBX 
e poul try Farms, 1206 Hulberry st., Des Moines, Iowa, Hy-Line ,{934C, IBX 
Hatchery & poultry Farm, Box 710, Cameron, Texus, Ideal H-3-1.
'
J, W. L. 
ial Farms, Inc., Box 457, ottumwa, lov/a', Str. Cross Hybrid, =/!389A, VJ . L. 
ier-Sherri1l Hatchery, Inc., Bryan, Texas, Hy-Line 7f934 C, I BX 
Faros, Inc., Box 8, Niles, CaJ.ifornia, K-137, W. L. 
1222, Jacksonville, Texas, DeKalb #101, IBX 
McDonald Hatchery, Box 1665, Ft. Dorth, Texas, s tr. Cross, D. L. 
4275, Dallas, Texas, str. Cross, W. L. 
BoY.: 752, Taylor, Texas, Sky-Hi .. 316, ;:.1 . L. 
Box 99, Shallowat er, Texas, Ii & N Nick Chick, rI . L. 
indents Hatchery, Box 44, Fayetteville, Texas, Ames In-Cross ( 434, IBX 
Hatcheries, 1407 N. Industrial Blvd., Dallas, Texas, K-137, ~W . L. 
poultry Farm, Denison, Texas, ,Box 302, H & N Nick Chick, W. L. 
Poultry Farm & Hatchery, Box 88, Clyde, Texas, Hy-Line # 934C, lBX 
